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IV. Akademiske Grader. 
Civilingeniør, Direktør K. Hofgaard forsvarede den 16. Februar 
1939 sin for den tekniske Doktorgrad indleverede Afhandling: »Dila-
tometriske Fedtstof undersøgelser«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Lektør, Dr. E. Giintelberg og Professor, Dr. A. M. M. Andreasen. 
Graden meddeltes den 9. Marts 1939. 
Civilingeniør P. H. Bendtsen forsvarede den 7. Marts 1939 sin 
for den tekniske Doktorgrad indleverede Afhandling: »Urban and sub-
urban railways«. Paa Embeds Vegne opponerede Docent C. Q. Bay 
og Professor A. R, Christensen øg ex auditorio Banechef Flensborg 
og Overingeniør Engquist. Graden meddeltes den 27. Marts 1939. 
V. Eksaminer. 
1. 2. Del af Civilingeniøreksamen. 
Til den afsluttende Eksamen indstillede der sig i Undervisnings-
aaret 1938—39 inklusive den afsluttende Bifagsprøve for Bygnings­
ingeniører i Maj 1938 189, nemlig 46 Fabrikingeniører, 41 Maskin­
ingeniører, 73 Bygningsingeniører og 29 Elektroingeniører. 
Følgende 45 Fabrikingeniører, 38 Maskiningeniører, 70 Bygnings­




Andersen, Carl 7,53 
Andersen, Svend 6,95 
Bang, Palle Preben. . .; 6 90 
Berg, Henning Christian Vilhelm. . . 6,68 
Bjarnason, Oskar Bernhard 5,00 
Bjerre, Daniel Anker Dalgaard .... 5,41 
Bjerresø, Gudrun 6,16 
Bo, Kristen 7,36 
Brandt, Poul Johan Joachim 5,59 
Buhl, Gerda Metha Magdalene 5,50 
Christiansen, Mogens Erik 6,56 
Eistrup, Karen 6,56 
Engelhardt, Vagn 6,73 
Falkenberg, Poul 6,14 
Frydenberg, Ruthi Poul 7,55 
Gauguin, Pierre Sylvestre 7,09 
Gøbel, Ernst Bjørn Helmuth 7,06 
Hasselbalch, Harald Bernhard Frede­
rik 5,06 
Hauge, Niels Immanuel 7,34 
Hesseldahl, Bodil Thora 5,79 
Høgh, Svend Aage Jørgen 6,41 
Iversen, Erik Richardt 7,68 
Kvotient 
Jacobsen, Cecil Felix 6,95 
Jensen, Svend 7,07 
Jensen, Vibeke Helene 6,28 
Kirt, Edmund Aage 7,66 
Klubien, Ole 6,46 
Krebs, Børge Johannes 7,55 
Lorentzen, Børge 5,33 
Lundqvist, Frank 7,31 
Madsen, Poul Emil 6,77 
Olsen, Hans 5,78 
Olsen, Kirsten Marna 6,74 
Pedersen, Kirsten Beyer 6,77 
Prange, Inge Elise 5,91 
Raff, Mogens Georg 6,07 
Rasmussen, Niels Hvidtfeldt 7,66 
Schultz, Tage 5,52 
Simonsen, Kai Johan Alfred 6,30 
Sonne, August Adolph 7,10 
Stahlschmidt, Johan Vilhelm Victor 
William 7,02 
Storm, Bodil 6,67 
Thorkelsson, Gisli 6,34 
Tiichsen, Johan Jacob Gram Blom. 6,63 
Villadsen, Karl Johan Stampe 7,14 
